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Grundforbedringer, udfsrte i  Jyllands  
Vesteregn a f Gaardeier Jens Jacobsen 
L Noerup.
(Ester nedenstaaende attesterede Indberetning til det Kongl. 
Landhuusholdnings-Selffab.)
2 v (e d  den Overbeviisning at det kongelige Land- 
huusholdningsselflab ikke overseer nogensomhelst sand- 
foerdig Indberetning over de Fremskridt en dristig Land­
mand har gjort paa sin landoekonomifle Bane, —  tor 
jeg her fremkomme med en simpel S kildring a f det, 
som jeg, uden at kaldes ubeskeden, turde antage idet- 
mindste at ligge temmelig noer de B edrifter, fo r hvilke 
det hoie Selskab forhen har uddeelt og vist endnu ud­
deler opmuntrende Paafijonnelsesbeviser.
Aar 1821 kom min Fader ved Kjob i  Besiddelse 
a f en lille  Bondegaard i  Roerup B y  med et T il l ig ­
gende a f 24 Td. Land Agerland, 5 T d . Land Eng og 
26 Td. Land Hede, som kostede 1000 Rbd. r. S . ,  
hvorpaa den Gang holdtes 5 sultforcde Kreaturer og 2 
daarlige Arbejdsheste, —  af hvis Kjobesum hans pecuni- 
aire Evne ikke tillod at udbetale uden neppe Halvpar­
ten. Jorderne og Bygningerne vare i  en sorgelig For­
fatn ing og trcengte t i l  storre Grundforbedringer end N o­
gen, der kjendte Forholdene, troede, at han, som alde­
les uformuende, formaaede at gjennemfore uden som 
et gl. Mundheld siger: »at lade Koen do medens Groes­
set groede"; dog uden nogen synderlig H ja lp  lagde 
han Haand paa Voerket, fik den sure og forvildede
Agerjord, der kun bar lid t Korn paa Ryggen af Agrene, 
og istedetfor gode Groesarter nogle som egne sig for 
Jorder i  en flig  T ilstand, lagt tor ved efterhaanden 
at grave c. 2,300 Favne smaa G rofter mellem og 
tvers over Agrene og SOO Favne Afledningsgrofter, 
der ogsaa for en Deel bidrog t i l  Engens T o rring . 
Den gode Jord , som noesten altsammen var ploiet op 
t i l  Agrenes M idte , blev successiv mere fordeelt over 
det Hele, ligesom ogsaa Marken blev inddeelt i  smaa 
ligestore Jndtcegter, der efterat vcrre brakkede og paa« 
kjorte omtrent 140 Lccs Mergel pr. Td . Land, som 
for Storstedelen maatte kjores c. 4 M i i l ,  samt 25 
Loes Gjodning pr. Td. Land, bleve behandlede med 
et efter Forholdene afpasset Scedskifte. Engen i  Ncer- 
heden af Gaarden blev indgrovtet og siden en Deel 
deraf vandet af en tilgrcrndsende Aae ved Hjoelp af cn 
Pumpemolle; det S vrige  blev taget under Ploven, ef­
tersom S iv  og Tuer i  mange Aar aldeles havde qvalt 
Græsvegetationen.
Hedearealet havde han under Forbedringen af 
M ark og Eng ikke ladet ligge ubenyttet, men hvert 
Aar ploiet og merglet et i Forhold til hans D riv ts - 
kraft betydeligt Stykke, og efter faa Aars Forlob havde 
han ved sin i  Sandhed utrættelige Stroebsomhed hele 
Stykket, som for paa enkelte Steder var et M orads 
og paa andre bestod af Vandhuller og store Knolde 
udgrovtet, udjevnet og bragt under Dyrkning. M e r­
gel, som fandtes i Noerheden, paakjorte han i tilborlig 
Mcengde (c. 140 Loes pr. Td. Land), og den G jodning, 
som ved det omhyggeligste Sammenhold og Jblanden
a f A lt hvad der kunde tjene som saadant, blev fra 
Gaarden, hvortil allerede den Gang avledes noget 
Kloverho, mere Engho og Straafoder end for, trans, 
porteret t i l  den opdyrkede Lod, der ligger c. ^  M i i l  
fra  Gaarden, og Mangelen paa G jodning, som isoer i  
Forstningen fandt S ted, blev afhjulpet ved Anlcrg af 
smaa Compostdynger og ved Nedploining a f gronne 
Verter. I  Hedeparcellen blev hvert Aar kastet idet- 
mindste saamange G rofter som gjordes nsdvendige for 
at bortfore Vandet fra det Ploiede ligesom der frem­
deles blev draget Omsorg for Vandafledning for det 
endnu ucultiverede Hedeland. Saaledes befindes nu 
omkring og inden Loddens Groendser foruden mange 
smaa Grovter 2,380 Favne 3 A l. brede G rovter. —  
A lt eftersom Avlen forogedes blev det meer og meer 
besvoerligt fo r mm Fader at faae Kornet og Kloveren 
kjort den lange V e i hjem t i l  Gaarden, som heller ikke, 
uagtet Bygningerne vare udvidede, kunde rumme hvad 
Eiendommene nu bragte. For at afhjcrlpe den store 
Ulempe, som dermed var forbunden, lod han bygge et 
Huus paa Parcellen, hvori der var indrettet S ta ld , 
Lade og et Kammer fo r et Menneske, som det forste 
Aar passede 12 store Stude, der rigelig kunde ernoeres 
af Avlen t i l  Stedet; dog sandt min Fader fo r godt at 
ombytte noget Straafoder med Ho hjemme fra G aar­
den, som nu nok kunde undvoeres. Senere havde han 
paa Stedet et lille M e ieri, bestaaende af 10 Koer, som 
een Pige i  E t og A lt passede. Sam tid ig hermed fo­
dredes om Vinteren hjemme paa Gaarden 4 Heste, 10 
Koer og 18 store Stude, hvo rtil imidlertid aarlig maatte
kjobes noget Ho. Jordernes tiltagende Krast har gjort 
Hvede- og R apsavl mulig og den lykkedes ham vel. 
Bygningerne (65 Fag) bleve opforte med Grundmuur 
og af nyt Tommer. En temmelig stor Have anlagde 
han, hvori nu findes flere Tusinde Trceer, hvoriblandt 
en Deel Frugttroeer; paa Grund af dens lave Belig­
genhed er den gjennemskaaret af nogle Faschingrofter.
Ester saaledes at have den lille  Gaards Eien- 
domme i  en D r iv t  og Orden, der saa n « r Vesterhavet 
(c . il M i i l )  vel neppe fandtes M age t il,  afhoendede 
han Hedeparcellen t i l  en temmelig hor P r iis  efter i  
Forveien at have kjobt 28 Td. Land Hedejord, hvilken 
han troede i kort T id  at kunne bringe t i l  samme Grad 
af C u ltu r som den solgte, da Jorden var af en noget 
bedre Bonitet, hvortil endnu kom den meget forhoiede 
D rivtscapita l. —  2 ,(XX) Lees Mergel lod han snarest 
m ulig t opkaste a f 3 ovede Mergelkastere, som han mast- 
te have flere M i i l  borte fra , da Ingen  i  Omegnen 
hverken kjendte synderligt t i l  dette Arbeide eller turde 
paatage sig det da Jorden var noget vanskeligere at 
arbeide i end paa de Steder hvor han fo r havde ka­
stet, og kjore det af Graven var ikke at toenke paa, 
hvorfor han forst maatte hente saadanne Folk langt 
borte, og siden give dem den temmelig hoie Betaling 
af over 5 Rbst. for hver Cubikalen Mergel at kaste 
paa Brinken. Jorden t i l  at kaste Mergel paa maatte 
han desuden kjobe. 2 Plove arbeidede im idlertid 
paa at faae en Deel af Heden ploiet, ligesom ogsaa 
en M and var beskæftiget med Groftekastning for at 
faae den sure Hedejord lagt to r, hvortil behovedes mange
Grovter, da Stykket var noget ujevnt og temmelig vand« 
riig t. For at tilveiebringc tilstrækkelig G jodning an- 
sogte han om Bevilling  t i l  at maatte anloegge et Broen- 
deviinsbrcrndcri, hvilket blev ham bevilget. E fter saa- 
ledes at have faaet Storstedelen af Heden ploiet, M e r­
gelen udkjort, circa 1,500 Favne G rovt kastet og min 
Fader var kommen saavidt at man saae hvor godt de 
3 Aars Afgroder han h idtil havde hostet vare lykkedes, 
fandt han ogsaa t i l  denne Parcel, hvorpaa forelobig 
var bygget 14 Fag Huns, en Liebhaver, t i l  hvem han 
solgte samme tilligemed Indretn ingen t i l  Broendeviins- 
brcrnderi, idet han saae sin Bekostning og Umage saa 
rigelig lonnet, at han, eftersom han nok haabede igjen 
at saae nogle raae Jorder tilhobs, ikke tog i  Betocnk- 
ning at overlade bemeldte opdyrkede Lod. —  K ort ef­
ter kjobte han en Gaard i  A lgod  Sogn, 3 M i i l  fta  
Rcerup, med et Tilliggende af c. 125 Td. Land, hvor­
a f kun yderst lidt var opdyrket, som kostede 4,100 Rbd. 
r .  S . ;  dertil var B ev illing  paa at opfore en V ind- 
molle t i l  Kornm aling, hvis Opforelse kostede ham 5000 
Rbd. Opdyrkningen af de Gaardcn underliggende 
Mose« og Hedejorder fkeete under min Faders Ledelse 
af hans 2 vorne Sonner og ved Hjeelp af et Broen- 
deviinsbrcrnderi, som kostede ham c. 3,000 Rbd. N u  
er det bragt saa vidt at der kan grasses og fodres 7 
Heste, 20 S tude, 24 Koer og holdes c. 50 S v iin , 
hvor Besætningen da min Fader modtog Gaardcn kun 
var 2 Heste og 6 Koer. En Mærkelighed er det ncesten, 
at hvor Molledammen t i l  den gamle Vandmolle for 
va r findes nu en temmelig stor og frodig Have. —
Senere har han kjobt Lphne Krogaard i  Lyhne Sogn, 
i z  M i l  fra Rcerup, for 8000 Nbd., som har et Areal 
af c. 250 Td . Land, hvoraf c. de 170 Td . Land ere 
Mose- og Hedejorder, der egne sig fo rtr in lig  t i l  O p ­
dyrkning, paa hvilken jeg, efter de Grundsætninger, der 
blev mig givet ved Jnstitutet paa Haraldslund p r. 
Aarhuus lsom jeg i  2 Aar freqventerede) samt ogsaa 
under min Faders Veiledning, arbeider. Ansogning 
om Broendeviinsbroenderi er indgivet og B ev illing  der­
på« forventes.
A f Foranforte haaber jeg det kongelige Landhuus- 
holdningsselskab v i l  kunne danne sig et Begreb om 
hvad min Fader har virket for raae Jorders Opdyrk­
n ing , og derefter domme, om han er vcrrdig t i l at 
beoeres med et af Selskabets Agtelsestegn. Vel foler 
m in Fader sin F lid  lonnet ved hans Foretagenders 
heldige Udfald og ved den Overbevisning at han har 
gavnet Mange ved sit Erempel, men en endnu yder­
ligere O pm untring vilde det v«re fo r ham, saavelsom 
for dem, der have taget hans Erempel t i l  Monster, 
om ham maatte blive forundt et a f det kongelige 
LandhuusholbningSselflabs Agtelsestegn fo r udviist 
Landboflid.
Lyhne Krogaard d. 18 December 1850.
Undcrdanigst
N .  Jacobsen.
Supplikanten, der er mig bekjendt, som enisoerde- 
les kyndig og dygtig Landmand, er en M and, som be­
sidder almindelig Agtelse, og om hans Sanddruhed 
noerer jeg ikke den mindste T v iv l.  Hvad hans gamle 
Faders Virksomhed som Landmand angaaer, da er det 
en Selvfolge, at jeg ikke kan voere i  Besiddelse as den 
Detaille-Kundfiab herom, som hans egen Son. M en 
det veed jeg, at Faderen er en M a n d , som i  Toenk- 
somhed og landoekonomift Indsig t og Dannelse har 
hcrvet sig me ge t  hoit over sine Ligemoend, og at han 
har anvendt sine Indsigter med en F lid  og Udholden­
hed, som har vakt almindelig Opsigt ved det Held, 
hvormed han har arbeidet, og ved de her i  Egnen 
virkelig uhorte glimrende Resultater, han har opnaaet. 
D et veed jeg, at han har viist Egnen, at Anvendelse 
af Drak og Mergel her kan udrette de samme Under­
værker, som i  andre Landets Egne, samt at Ingen 
her i  Egnen har i  den Grad som han udmoerket sig 
ved raae Hedejorders Opdyrkelse. Det veed jeg , at 
vilde jeg fryde Oret ved at ftue en r i ig ,  kraftig A f- 
grode af Soed og Klover, saaledes som det sees i  Lan­
dets bedre Egne, saa maatte jeg besoge Jens Jacobsen 
i  Noerup. Jeg tv iv ler derfor ingenlunde om, ar han i 
fo rtrin lig  Grad fortjener at hoedres med det hore Land- 
huusholdningsselflabs soerdeles Opmoerksomhed.
Kvong Proestegaard d. 24de December 1850.
H. w ib o rg ,
Sognepr-est for Kvong og Lyhne Menigheder.
V i Undertegnede tage i  ingensomhelst Henseende 
i  Betcrnknittg paa det allerbedste at anbefale S u p p li­
kantens Andragende for hans Fader at erholde et af 
det hole Selskabs Agtelsestegn, men vi maae endvidere 
tilfoie, at v i meget godt have ksendt Jens Jacobsen, 
baade for og fra den T id  af da han begyndte sin V irk ­
somhed som Landmand og tillige vcrret A ienvidner t i l  
alle hans landoekonomifke Foretagender og seet de ud ­
mærkede Frugter deraf som Ingen  her i  Egnen har 
kunnet fremvise Mage t i l ;  selv have v i desuden vcrret 
af dem, som hans Son anforer, der have fu lgt hans 
Erempel og af denne Grund saameget destomere vcrret 
opmcrrksomme paa hans, om man saa maatte sige, ge« 
niefulde og store Foretagender, endog i  den T id  da 
man skulde synes hans ringe Kaar ikke tillod ham flig t.
Med det glade Haab, at det hsie kongelige Land- 
huusholdningsselskab v i l  becere Jens Jacobsen med et 
ret cerefuldt Agtelsestegn, attestere v i herved med For- 
noielse, at hvad hans S on N ie ls Jacobsen bar anfort 
i  sit Andragende i  Eet og A lt er aldeles overensstem­
mende med Sandhed. Jens Jacobsen har, saavidt v i 
vibe, af Ingen  og paa ingensomhelst Maade erholdt 
nogen H jelp eller Paaskjonnelse fo r sin Landboflid.
Lyhne d. 25de December 1850.
Jens  Pedersen. T .  L . Nielsen. Lham as Madsen.
Sognefoged og Gaardeier.
Sogneforstander.
Gaardeier Jens Jacobsen tilkjendtes Landh. Seksts. 
3die Solvbcrger fo r den af ham saaledes udviste sår­
deles Landboflid.
